




Isus nam je dao zapovijed da ljubimo jedni druge po njegovom primjeru. Mi se često pitamo: „kako da ljubimo jedni 
druge kada nam oni stvaraju probleme 
na našem putu?“. Na poslu uvijek imamo 
nekoga tko nam ne želi dobro, želi nam 
zlo iz zavisti jer nas ne može smisliti ili 
imamo nekoga u obitelji ili rodbini tko 
nam želi zlo. To je naša svakodnevnica 
koja nas muči i ne znamo kako izaći na 
kraj s tim ljudima.
Ljudi često kažu da mole za njih, ali ipak 
uđu u ogovaranje o njima, ne mogu im 
oprostiti i to im je trn u oku. Isus nam je 
ostavio najbolji primjer, sve ljude je ljubio 
sve do kraja. Ljudi koji su bili zavedeni 
đavlom iz zavisti nisu mogli prihvatiti Isu-
sa kao Spasitelja i kao onoga koga je po-
slao otac, već su nepravedno osudili Isu-
sa. Isus se nije branio, već je prihvatio taj 
križ, da treba dati život za naše grijehe. Na 
nama je da te ljude prihvatimo i ljubimo, 
umjesto da ih osuđujemo i ogovaramo. 
Isus je na križu molio za svoje neprijatel-
je, nije ih osuđivao. Isto tako i sv. Stjepan, 
prvomučenik, prije nego što je izdahnuo, 
molio je za svoje neprijatelje. I ostali nasl-
jedovatelji krista kroz povijest Crkve prih-
vatili su svoj križ bez mrmljanja, iz ljubavi 
prema kristu. 
Sv. Maksim Ispovjedalac, monah koji je 
živio i djelovao u sedmom stoljeću, du-
blje nam objašnjava zašto i kako treba-
mo ljubiti svoje neprijatelje, one koji nas 
mrze i namjerno nam žele zlo. on kaže da je 
rješenje u kristu, čovjekoljupcu koji mržnju 
i osvetu pobjeđuje praštanjem. Sve je to da 
se proslavi ime Isusa krista i sve treba biti u 
radosti. Maksim ljubavi prema bližnjemu, a 
osobito prema neprijateljima, toliko ima u 
srcu da u njoj vidi bitni razlog kristova ut-
jelovljenja. Mi smo stvoreni na sliku Božju i 
u nama je usađeno da možemo ljubiti jedni 
druge.
Imamo snagu da ne uzvratimo na na-
pade i da ljubimo one koji nas mrze. Isus 
nam daje zapovijed da ljubimo svoje nepri-
jatelje i činimo dobro onima koji nas mrze. 
dao je tu zapovijed, ne kao nemoguće, već 
kao moguće jer inače ne bi kažnjavao on-
oga koji ih krši. A i sam Gospodin dao nam 
je primjer svojim djelima kako se to radi. 
Tako da ono što se čini nemoguće, postaje 
moguće. Što je čovjeku nemoguće, Bogu je 
moguće, možemo postići Božjom snagom. 
Isus nije pobijedio đavla osvećujući se za 
njegova djela, već ga je pobijedio tako što 
je trpio radi njega. kako je u pustinji pretr-
pio sve kušnje, tako je i poslije, preko ljudi 
koji su bili zavedeni đavlom, pretrpio sve 
udarce sve do smrti na križu. 
Maksim zatim kaže da ako ne možemo 
ljubiti svoje neprijatelje, ako ih ne možemo 
prihvatiti, znači da ne poznajemo dovoljno 
Boga i njegove namjere, a ako nekoga ne 
poznajemo, ne možemo ga ni ljubiti. A naš 
cilj je da upoznamo Boga, da ga prihvati-
mo i ljubimo. To se postiže kroz tri kreposti: 
ljubav, uzdržljivost i molitvu. Ljubav naše 
srce čini blagim, uzdržljivost zauzdava želju, 
a molitva odvraća dušu od zamišljaja i pri-
nosi je Bogu.
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